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Table	  S2a	  
	  
	  	  
reference	  DST	  
isoniazid	  
total	  
susceptible	   resistant	  
Mods	  Kit	  
DST	  
isoniazid	  
susceptible	   572	   7	   579	  
resistant	   5	   118	   123	  
total	   577	   125	   702	  
	  
Table	  S2b	  
	  
	  	  
reference	  DST	  
rifampicin	  
total	  
susceptible	   resistant	  
Mods	  Kit	  
DST	  
rifampicin	  
susceptible	   595	   2	   597	  
resistant	   6	   99	   105	  
total	   601	   101	   702	  
	  
